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DISCURSO DEL PRESIDENTE CARLOS ANDRES PEREZ PRO-
NUNCIADO EL 3 DE MAYO DE 1976, CON OCASldN DE LA 
INAUGURACI6N DEL "SEMINARIO AMERICA LATINA, 
CONCIENCIA Y NACI6N", ORGANIZADO EN CARACAS POR 
EL INSTITUTO DE .ALTOS ESTUDIOS DE AMERICA LATINA 
DE LA UNIVERSIDAD SIMdN BOLiVAR 
Saluda en nombre de Venezuela a esta ilustre representaci6n de Ia inteligencia 
latinoamericana. 
Nos complace verlos congregados en el seno de una Universidad enaltecida 
can el nombre de Simon Bolivar, para dialogar en el marco de la libre expresi6n 
de las ideas que nuestra Naci6n afrece. Espcramas optimistas el fruto de la refle-
xion creadora que aqui se had. cn estas dias, sabre nuestro pl·esente y porvenir 
comunes. Porque estoy segura de que este Seminario no se redueid a repetir 
ideas generales, conceptos "agas y menDs aun distorsionadas eXpresionc5 sabre 
una America Latina que buscana en el calco y Ia eopia de otras culturas y socie-
dades, satisfacci6n de complejos de inferioridad que 101 enferman y mediatizan. 
America Latina no puede scguir padeciendo la fatiga de los modcios, ni scguir 
siendo el objeta de una rnitologia que ha deformado su imagen hist6rica y ha 
dado Iugar a falsos y pesimistas conceptos sobre el hombre latinoameric:mo y 
gU destinG. La interpretacion de Amenca Latina requiere en este momenta, rna! 
que nunCa, originalidad. Los esquemas extranjeros a extranjerizantes 0 enfoques 
parciales reducen la perspectiva a mol des rigidos 0 dogmaticos que impidcn la 
claridad para coroprender las contradictorias circunstancias historicas del desa-
rrollo y 1a p ersonalidad latinoamericanas. 
EI dogmatismo de los ide610gos compromctidos no contribuye a 1a bits que dOl 
profunda de 1a originalidad latinoamericana. 
Somos un Continente en busca de nuestra verdadera autenticidad. Y esta iden-
tidad de nuestra America Latina debe partir de 1a idea de que somos una Nacion 
continental, 10 que suelo llamar 1a Cran Patria Latinoaroericana. 
Si America Latina se entiende a si misroa como Naci6n, en c1 sentido hist6rico 
}' cultural, rearirma tambien su conciencia politica intemacional, porque robus-
tece su presencia hacia fuera al aceptar 1a influencia y 14 importancia de 1a 
comunidad de pueblos Iatinoaroericanos en el equilibria politico mundial. 
Lo que distingue y haee propio y cspccifico al hombre latinoamericano es su 
tendenda original hada 1a sintesis, presente en nuestro mestizaje, que es una 
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forma de universalidad. Y ese es un rasgo predominante en la condencia del 
hombre latinoamericano. 
America Latina es nacionalista, como media de idcntidad y de fuerza cohesiva 
interior; y al mismo ticmpo es universal como conciencia plena de una posici6n 
y de su participaci6n en cl mundo. 
Demasiado tiempo heroos perdido en tanteos solitarios e inconexos, y en el 
cnunciado de buenos pTOp6sitos que. no han podido superar una cierta y genera-
lizada timidez, muchos lugares comunes y expresiones que se refugian en cital 
hist6ricas para eyadir definiciones y responsabilidades del presente y con el futuro 
de Ia comunidad latinoamericana. 
En Lima, conmemorando el Sesquicentenario de Ayacucho, propuse lao elabo-
racion de un texto unico de historia para los escalares latinoamericanos, que Ia 
despeje de oropeles, rencillas y rivalidades y presente a la juventud del continente 
Ia autentica comunidad espiritual de nuestros pueblos y Ia identidad de anhelos, 
prop6sitos, intereses y comunes objetivos nacionales. 
Es necesario precisar que Ia sociedad latinoamericana se fundamenta en un 
acervo de ideas, sentimicntos y campartidas vivencias. Los paises latinoamericanos 
deben llegar al mundo del conocimiento imbuidos de ese ideario y esas aspira-
ciones. Tambien es bueno recordar que no habra tampoco integraci6n sin la cul-
tum y sin las ideas. La comunidad econ6mica que hace comprensible la realidad 
del mundo, requiere igualmente, para que se institucionalice, circulaci6n liqre 
de ideas, de libras, de musica, de pl<istica comO parte esencial de la unidad 
espiritual, que impone contacto e intercambio entre sociedades y coordinaci6n 
entre paises. 
Las contradiccioncs en el seno de cada pais y las negaciones redprocas en el 
conjunto general, nos han desviado del rumbo una y otra vel. Un concepto 
cantonal del nacionalismo ha sido causa (una y otra vez) de estas frustracioncs. 
Nuestro destino ha sido vista con cstrecher mental y can renuncia a la pers-
pectiva global de Ia comunidad latinoamericana. 
Razon que lleva a pensar que rcuniones como esta, dande se encuentran 
hombres que SOn valores prcstantes de la cultura continental, deben servir para 
llevar el pensamiento latinaamericana a una posicion abierta, frcnte al aldea-
nismo intelectual y cl parroquialismo conceptual. 
En las horas mas lugubres de nuestro extravio hist6rico se acumu16 agrio 
encono, traducido en querellas y en agravios esteriles siempre. Aquellas y esto~ 
tratan aun de ahondar nuestras divisiones a favor de siniestros intereses externos·, 
todos opuestos a la integracion latinoamericana. 
Es la hora del hacer latinoamericano. Hay que ir a la franqucza abierta, 
plasmando Ia armonia de Ia accion can los ideales, si de veras no queremos 
proITogar el engaiio de una mera simulacion de comunidad, ni robustecer por 
mas: tiempo los egoismos: eXcluyentes. Es 1a hora de· saltar sobre criterios mez· 
quinas, sobre una concepci6n nacionalista miope, que erige alambradas de puas 
en nuestras fronteras para hacer en cambio real demostraci6n de madurez y 
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perspicaeia que abra horizontes )' earninos realistas al nacionalisrno latinoamericano. 
Necesitarnos desautorizar falsas creencias hist6ricas que traban sin raz6n valida 
nuestra aproximaclon y cercenan las posibilidades de una racional audacia. He-
mos de hacer factiblcs las iniciativas promctedoras de conglomerados j6venes, 
archivando muchas rutinas y erradicando las nefastas tradiciones de antagonismos 
Y Tecelos entre pueblos her1ll1l.nos. 
Debemos comenzar par reconoeer sin ambages ni eXCusas que 1:1 America 
Latina no ha encontrado aim Sll camino. La actual coyuntura univenJal nos im-
pone a todos asumir mayores rcsponsabilidades. Un persistente proceso de £rus-
tradones, que despues del exite comlm de la independencia politica amenaza 
hacerse cr6nico, nos sefiala imperiosamente la necesidad de tamar dedsiones que 
nos Heven a la unidad, a la cohesi6n para 1a acdon y a la solidaridad integral. 
La complejidad de nuestro presente no debe ser pretexto para el pesimismo. 
Nadie puede negar que se abre cauce en la condenda latinoamericana la idea 
de la integraci6n. Se mueve y camina con la gente y can los pueblos, y va to-
mando cuerpo, la comricci6n de que la existencia misma de nuestras patrias se 
vincula indisolublemente con la fuerza, el vigor que sepa sumar la comunidad 
latinoamericana. Aun cuando profundamente sacude al eontinente esa contra-
dicci6n esencial en la vida latinoamericana, de su tradicional incapacidad para 
dar plena vigencia al Estado democratico. Tan larga como nuestra existencia 
republicana es la lucha por Ia libertad que en cada uno de nuestros pueblos y 
en todas las horas de su historia ha encontrado abanderados, te6ricos, comba-
tientes y martires. 
cHa de gestarse el proceso de desarrollo de Ia America Latina y su integraci6n, 
dentro de regimenes dictatoriales? Sabemos que el tema es delicado, de dificil 
consideraci6n, sabre todo si se (rata del Jefe del Estado de una Republica Latino-
americana. Pero esta interrogante no puede eludirse si se quiere sincera y fran-
camente disipar erraneas interpretaciones sobre America Latina y mentirosas 
explicaciones sobre nuestro devenir hist6rico. 
La mayoda de nuestros pueblos estan dirigidos por Gobiernos que no son 
producto de la consulla a la voluntad nacional. Ha surgido como nueva teona 
politica la del Gobierno de las Fuerzas Armadas, que se noS presenta como alter~ 
nativa valida para lograr los objetivos de progreso)' bienestar que aparentemente 
no se obtiene por la via de los Gobiernos clegidos mediante el sufragio universal. 
No es un hecho ins6lito en nuestra America la presencia militar en la 
conducci6n de sus gobiernos. Por el contrario. ha sido casi una constante hist6-
rica y hasta se ha pretendido construir una pseudo teoria de acuerdo con la 
cual los latinoamericanos no scriamos aptos para scr gobernados democr.itica-
mente. 
Pern otra simpleza como esa, seria atribuir a la ambicion de algunos mili-
tares latinoamericanos la recurrencia de los gobiemos autoritarios. La compren-
si6n de nuestro pmceso hist6rico compromete el anaIisis y la reflexi6n de los 
intelectuaies de America para disipar el facilismo y la superfidalidad en la expli-
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cadon de los repetidos fracasos institucionales de la democracia representativ::J., 
y resolver as! el sostenido antagonismo entre Ia sociedad que es Ia America 
Latina y la que quiere scr. 
~Hasta d6nde la presencia norteamericana ha influido esta Tcalidad? Porque 
otto Iugar comun es trasladar nucstros errores y omisioncs, la frustraci6n latino-
americana, a las agresiones, culpas 0 aedones de los Estados Unidos en el Hemis-
ferio. Proclamar su inoeencia seria traici6n impcrdonable y mcntirosa afirmad6n. 
Aceptada como responsable absoluta de Ia realidad latinaamerieana serb afirmar 
peligroso sentimienta de inferiaridad y desvirtuar el procesa de rectificad6n que 
debe presidir una verdadera interpretaci6n de America Latina que nos lleye a 
perdbir Ia identidad con nuestro destino. El imperialismo del Norte lleg6 des-
pues de que Ia America mestiza habia torcido su rumbo por los tremedales de 
la aventura y caudillismo. Bucear en la cutraila latinoamericana, descubrir las 
propias culpas, despojar el pensamiento de las amarguras del fracaso, permitira 
el claro discernir de Ia verdad historica para salir al encuentro de la condenda 
autentica de la Naci6n latinoamericana que ha de recuperar fe y ahondar en 
la complejidad del gran destino por forjar del pueblo latinoamericano. 
La mitologfa continental se nutre abundantementc de complacicntes excusas 
para justificar una falsa imagen del pueblo Iatinaamericano y dcsYiar la culpa-
bilidad de las c1ases dirigentes, entre eUos, desde luego, de los intelectuales. 
Respetuoso como debo ser frente a naciones amigas y compromctido por la 
Magistratura que obstento a no interferir ni en alguna forma inten'enir en asun-
tos internos, no me propongo ni intento examen crltico ni de ninguna natura-
leza sobre Gobiernos de alguna 0 algunas naciones latinoamericanas. Pero si 
creo obligante frente a esta cali£icada representaci6n de la inteligcnda latino-
americana, convocar la refle.-..:i6n para el amUisis conveniente de esta circunstancia 
hist6rica, que implica la busq ueda de una definicion orientadora del dcstino 
latinaamericano. 
En cuanto a Venezuela se refiere, el Prcambulo de nucstra Constituci6n nos 
manda a: 
"Sustentar el orden democratico como unico e irrenunciable medio de asegurar 
los derechos y la dignidad de los dudadanos, y favorecer pacificamente su exten-
sion a tod05 109 pueblos de la tierra". 
Las exigencias de nuestro autentico destino historico imp one en este mo-
menta el amUisis sabre los ideales que han de orientar los rumbos de Ia vida 
latinoamericana, si la democracia es una ilnsion aptica que distorsione la fOTIna 
de "\'ida que quiere y desea el hombre latinoamcrica.no, 0 5i par el cOlltrario, es 
la dictadura la que adultera y obstaculiza cl progreso y la busqueda de su iden-
tidad por la America Latina. 
Se discute sabre el rracaso de la democracia representativa y se presenta como 
salida nueva y revolucionaria la del caudillismo, que no es ~ueva ni revolucio-
naria y mucho menos novedosa. La ardorosa controversia divide a nuestros in-
telectuales que se empefian en distinguir autaritarismos progresistas y reaccio· 
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riDS. Y las dictaduras ahora se clasifkan entre dictaduras de izquicrda y dicta-
duras de derecha, aun cuando sea dWell diferenciarlas para quienes sentimos 
que mas aHa de acciones politicas y cconomica~ 0 de hecho! circunstancialell, 
debe prinT el valor del hombre y de la dignidad humana dentro de nuestra 
sociedad para calificar la voluntad progresista de los reg£mene~ politicos. 
Este Seminario debe sen tar bases de finneza hist6rica y conceptual, definiendo 
un pensamiento inequ£yocO, valiente, que sin cobardonas 0 interesadas ambigiie-
dades fundamente y motorice la voluntad demoCr'.l.tica de nuestro, pueblos, para 
forjar la verdadera comunidad Iatinoamericana. No se trata de abrir brechas al 
pluralismo dentro del cual se mueven hoy las relaciones internacionales en la 
America Latina. Tampoco de propiciar esteril polCmica sobre gobierno3 0, gober-
nantes latinoamcricanos. Vamos at encuentro de America Latina como conciencia 
y nadon. 
Vive America Latina una realidad que debemos en tender si bien no: resignar-
nos ante ella; y desenvolver sin violencia las ideas que vayan creando la con-
dencia de una evoluci6n comun que nos neve a la confluencia del camino 
democratico de un cereano dfa. 
Actua!icemos, pongamo, en presentc dinamico cuanto de positiv~ se ha 
expresado en el Continente para la gran eUl-presa de la imi6n; cstructuremos en 
un todo coherente, y al dia, el espiritu que requiere esa gran tarea que a todos 
nos obliga. 
Los lineamientos de este encuentro, mucho prometen. De 10 cspecifico del 
hombre latinoamericano, el proposit<l de integraci6n de la cultura de America 
Latina, el conocimiento econ6mico de nuestro continente, su ubicaci6n 'en el 
mundo, las perspectivas del cambio tecnologico, todD esto, que aqui se ha de 
estudiar, confluye al gran capitUlo del temario que plantea "la posibilidad de un 
nacionalismo latinoamericano". 
Nos correspondi6 a los vcnczolanos, por circunstancia que registra la historia, 
paper significativo en la configuraci6n de una primera teoria para la unidad 
latinoamericana. En la mente de Francisco de Miranda fue donde el pensamiento, 
que era comun a no pocos de sus mas csc1arecidos contempocineos, revelO maS' 
hondura y mayor desarrollo hasta hacerse inconmovib!e convicci6n. Sim6n, Boli-
var tomo de Miranda un encargo y una herencia que inc1uye trabajos, sacrificio~ 
y esfuerzos por la .solidaridad efectiva de nuestros pueblos. Bolivar avanza a pie 
firrne en este rumbo. Emprende la defensa de la unidad venezolana amenazada 
por la disgregaci6n caudillista; promueve la creaci6n de la Gran Colombia, y 
concibiendo un orden universal, pro)'ecta la empresa de la libertad para todo el 
Hemisferio. Auspida la primera Asamblea con la totalidad de todas nuestraS' 
naciones de lenguas romances y de intereses afines. Panama fue su sueiio: punto 
de llcgada y punta de partida. 
:rdiranda, Bolivar, Bello, Rodriguez y Sucre entendieron su responsabilidad, 
sintieron a America Latina. Supieron con absoluta claridad que empezando por 
cualquiera de las patrias se sen':ia a las otras. Ellos se entregaron a la patria 
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continental, supcrando voluntariamente cl criterio egoista que hubiera podido 
rcc1amarles una cntrcga cxcIusiva al estricto suclo natal. El pueblo de Venezuela 
sinti6, entendi6 )' defendio Ia integrac16n americana de modo efectivo )' concIu-
),ente. Asi pensaron tarobicn los Libertadores de las otras patrias latinoamericana.5. 
Buseamos ahora, siglo y media mas tarde, identificamos can el destine original 
y etemo de nuestro ser latinoamericano. 
Ante intelectuaies de America. Latina, Tepresentantes de patrias animadas de 
ideales comuncs, tengo la satisfacci6n de evocar que Venezuela surgi6 a Ia escena 
con metas roll)' claras, eonstantes, en su priruera Ley Fundamental. As! puede 
verse que en esa primera Constitucion del continente Iatinoamericano, en el epi-
logo, e.xpresa solemnemente la Carta Fundamental de 1811, que podci ser objeto 
de Tevision y ajuste 0 modificacion, cuando Ia totalidad 0 algunos de los puebIo~ 
del continente quieran Teunirse con el nuestro en un cuerpo nacional. 
La historia de todas nuestras patrias nos confirma y reaEirma en la conclusion 
de que no podcmos desarrollamos ni avanzar sino unU:ndonos. No nos puede 
ser indiferente, a cada uno en particular, la suerte de todos y de cada uno de 
los atros. 
A estas sineeras canviccioncs de solidaridad, de integraci6n, se ajusta la doc-
tdna y Ia aedon del Gobierno que presido. En distintos lugares del continente, 
mi palabra 11a sido sicmpre 1a misma. Si cn la Paz he hablado, refiricndome a 
la independencia, de que la emprcsa era 1a libertad, el objetivo Ill. rcvoluci6n 
integral, plena, sincera )' eohcrcnte, organica en su plural 'Lmidadj y dc que era 
1a integraci6n la meta, eelebrando como triunfo integracionisla la aprobacion en 
Panama, por 1a unanimidad de los palses, del Sistema Economico Latinoamerieano 
SELA, que contribuicl a agilizar cl proceso del Pacto Andino y abrir nueva! 
perspectivas a la ALALC; aqui subraye, en mi lIensaje al Congreso el a110 pasado 
que he dedicado todo el esfuel"Zo central a Ia unidad de Ia America Latina y a 
la integracion para fortaIeeer los vinculos y nexos de 1a comunidad latinoamericana. 
Advert! tambicn de como es importantc scnalar que Venezuela plante6 su 
aspiracion a Ia integraci6n latinoamcricana mllcho antes de scr pais petrolero. 
Estoy convencido de que la presencia de AmCrlca Latina en el mundo adqui-
rici [uena }' significacion en la medida en que nuestros paises dcsarrollcn audaec" 
iniciativas de cooperaci6n e integracion. Al terminar, haec poco, mi segundo arlO 
de Gobierno, repeti a los Congresantes: Venezuela es un pais can vocacion inte-
gracionista. Sim6n Bolivar concibio la integraci6n como un hecho hist6rieo esen-
cial, inherente a ]a comunidad latinoamericana. 
Ante Ustedes reafirmo que Ia demoeracia vcnezolana desde su implantacion 
en 1958, ha sido sinceramcnte fiel a este ideario. Rindo tributo de aprecio por 
1a continuidad en esa linea, a todos mis ilustres anteecsores en Ia Jefatura del 
Estado, durante este tiempo csclarecido y de permanente coherencia internacional. 
Y espero que hap de proscguirse en 10 venidero, este desvel0 con que sin'o a 
los intereses lcg!timos de Venezuela, que son los de Am~rica Latina. 
Mi Gobicrno ratifica ante Amcrica el regimen de absoluta libertad que auspi-
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cia. La inteligencia latinoamericana que Ustedcs representan, cs bienvcnida. El 
objetivo de las liberadones es noble, amplio pem muy complejo. El exito, estoy 
segura, habra de coronar este csfucno definidor. America Latina, (oncienda y 
naci6n, cmcrger:i acrisolada de In limpia y lucida preocupaci6n de Ustedes. 
En c1 largo camino de America Latina para Ia idcntificaci6n can su destino, 
estc Seminario que len go el honor de dec1arar instalado, constituiri un hito 
efecti"amcnte fecundo. 
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